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ت ها به پنس های فشاری برای گرفتن یا بستن عروق خونی یا سایر باف
آرواره های این پنس ها ممکن است صاف خمیده یا زاویه دار.کار میروند
یک از شکل هر.نوک آن ها نیز میتواند تیز گرد ویا دندانه دار باشد.باشد
.این پنس ها کاربرد آن هارا مشخص میکند
اجزای اصلی هر کِلَمپ
)gnir regniF(1 حلقه انگشتی .
)با عمق عملمتناسب knahs( )(2 دسته .
tehctaR((3 ضامن قفل .
kcol xoB((4 مفصل یا جعبه قفل .
)وسیله را بیان می کندکاربرد waJ( )(5 دهانه .
pmalC kceB
به منظور نگه داشتن عروق و مسدود کردن آن ها در جراحی های عروق قلب و
قفسه ی سینه
دارای انتهای خمیده و در اندازه های متفاوت موجود میباشد

godlluB
برای مسدود کردن شریان ها و ورید ها با ایجاد حداقل فشار
کم ترین آسیب را به بافت ها وارد میکنند
در اندازه های مختلف موجود می . سانتی متری هستند 6تا2دارای آرواره های 
مستقیم یا دارای انحنا هستند . باشند 

droofarC
برای جلوگیری از خون ریزی در جراحی های قلب و عروق و مسدود کردن بافت ها
در انواع مستقیم و دارای انحنا موجود میباشد

elirC
برای جلوگیری از خون ریزی موقت عروق در حفرات عمیق بدن
ای با آرواره های کاملا شیاردار و بلند و در اندازه ه. مستقیم یا دارای انحنا هستند
متفاوت 

ydnaD
برای کنترل خون ریزی در جراحی های اعصاب
اینچ بلندی و دارای انحنا به یک طرف57.8تا 52.5دارای 

detslaH
برای کنترل خون ریزی عروق
6تا 5.5دارای آرواره های کاملا شیار دار و بلندی . مستقیم یا دارای انحنا هستند
اینچ موجود می باشند

nosdA
برای جلوگیری از خون ریزی
اینچ موجود می باشند57.8تا 52.7با بلندی . مستقیم یا دارای انحنا هستند

ylleK
برای مسدود کردن عروق یا بافت های خون ریزی دهنده
.قسمت زیادی از آرواره ها دارای شیار می باشد. مستقیم یا دارای انحنا هستند
اینچ موجود می باشند01تا 5با بلندی 

rehcoK
برای کنترل خون ریزی یا نگه داری بافت ها
ظریف یا قوی و در اندازه های مختلف موجود می. مستقیم یا دارای انحنا هستند
باشند

otiuqsoM
برای جلوگیری از خون ریزی بافت های ظریف مانند جراحی های ترمیمی و جراحی
.های دست استفاده می شوند
اینچ 5.5تا 5بلندی با آرواره های کاملا شیاردار و . مستقیم یا دارای انحنا هستند
.موجود می باشند

sutcuD tnetaP
برای جلوگیری از خون ریزی شریان ها یا ورید ها
دارای انحنای اندک یا کاملا زاویه دار و در اندازه های متفاوت موجودند-مستقیم

yksnitaS
برای مسدود کردن عروق خونی در حین جراحی های قلب و عروق
اینچ بلندی01با دهانه ی کوچک متوسط و بزرگ و در حدود 

revolG ralucsaV
برای جلوگیری از خون ریزی در جراحی قلب
سانتی متر و در اندازه 6تا 3دارای آرواره ای به طول . مستقیم یا دارای انحنا هستند
گوناگون موجود است

aelogneB
برای کنترل خون ریزی عروق کوچک
دارای دندانه یا بدون دندانه-مستقیم یا دارای انحنا

elgnA thgiR
بمنظور جلوگیری از خون ریزی یا برای گرفتن عروق یا بافت بکار میرود
دارای آرواره های یک طرفه و انحنا با زوایای متفاوت

pmalC atroA
برای مسدود کردن شریان آئورت
موجود در اندازه های. دارای یک دهانه ی ثابت و یک دهانه ی متحرک است
متفاوت

toraS
برای نگه داشتن ریه در حین جراحی های ریه
دارای انحنا و با دندانه های غیر مخرب

namssalG
برای کلامپ کردن کولون در حین برش های جراحی
درجه09زوایای کوچک تر و یا با زاویه -مستقیم یا دارای انحنا

yenaeH
برای نگه داری و مسدود کردن بافت رحم در حین هیسترکتومی
مستقیم یا دارای انحنا-دندانه در وسط آرواره ها2یا 1دارای 

nellA lanitsetnI
برای مسدود کردن و نگه داشتن روده ها
اینچ 5.9تا 6دندانه و با بلندی 2ا در -مستقیم و دارای شیار های طولی

neyoD lanitsetnI
برای کنترل موقتی خون ریزی در حین جراحی های معده و روده
با شیار های طولی و آرواره های انعطاف پذیر-مستقیم یا دارای انحنا

surolyP ryaP
بمنظور مسدود کردن روده ها در حین جراحی های معده و روده
اینچ موجود می باشند57.31یا 11،8با بلندی 

gnibuT
بمنظور مسدود کردن لوله ها ، مانند گردش خون خارج از بدن
رای با و یا بدون محافظ است و قابل تنظیم ب-مستقیم و دارای آرواره های شیار دار
اینچ موجود است8تا 5.6به طول -انواع لوله ها با قطر های مختلف

smailliW
برای نگه داری و مسدود کردن بافت ها یا احشاء در حین جراحی های نازایی که 
روی لوله های رحمی یا تخمدان ها صورت میگیرد
اینچ5.6طول -دارای آرواره هایی با شیار های عرضی


